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КРИТИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ РОТОРОВ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ 
 
Симоновский В. И., профессор, Угничева М. С., студентка, СумГУ, г. Сумы 
 
Собственные частоты консервативных динамических моделей роторов  
и критические частоты моделей с учётом сопротивления, как известно, не 
совпадают. Для одномассовой модели критическая частота (т.е. частота, при 
которой амплитуда вынужденных колебаний от дисбаланса достигает 
максимума) всегда сдвигается влево. Расчёты МКЭ-моделей роторных 
систем  показывают, что закономерности  изменения критических частот в 
зависимости от коэффициентов сопротивления подшипников носят сложный 
характер  и во многом определяются конкретными параметрами  
конструкции ротора. В то же время для гибких роторов, работающих  в 
диапазоне частот вращения между первой и второй, а то и за третьей 
критическими частотами, неизбежно возникают проблемы 
удовлетворительной отстройки от резонансных режимов. Поэтому важны 
точные расчёты критических частот, учитывающие влияние сопротивления 
на сдвиги их относительно собственных частот.  При этом надо учитывать, 
что коэффициенты сопротивления подшипников могут весьма значительно 
изменяться в процессе эксплуатации вследствие колебаний температуры 
масла и зазоров. 
В связи вышеуказанным были проведены численные исследования на 
примере нескольких конкретных конструкций роторов турбокомпрессоров. 
Собственные частоты подсчитывались с помощью программы , реализующей 
расчёт собственных частот и форм консервативной МКЭ-модели ротора.  
Критические частоты определялись с помощью программы расчёта 
вынужденных колебаний (синхронной прецессии) неконсервативной модели.  
На основании проведения соответствующих расчётов  типичных 
конструкций роторов турбокомпрессоров были получены как качественные 
представления о закономерностях сдвигов критических частот относительно 
собственных, так и количественные оценки этих сдвигов в зависимости от 
реальных диапазонов изменения коэффициентов сопротивления сегментных 
подшипников. 
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